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（出所：総務省データより筆者作成）


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 5：有権者数 10 万人当たりの投票所数の増減率ワースト3県とベスト3
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表 10：2012 年－2014 年衆院選
2012年～
2014年
財政力
（2012年度）
投票率
（2012年）
有権者10万
人当りの投
票所数の増
減率
茨木・河村　なぜ自治体は投票所を減らすのか？─投票所統廃合に関する計量分析─
